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Partie 2 - La transformation des modes d’action publique dans un contexte d’incertitude et d’élargissement des échelles
Les dynamiques qui structurent l’action publique ont connu ces dernières années
de profonds changements, que ce soit en termes d’échelles et de territoires
d’action, de modalités de mise en œuvre et de contestation des capacités d’inter-
vention des autorités légitimes. De nouvelles manières d’analyser la capacité des
acteurs à produire des biens publics et de concevoir les enjeux de régulation
dans nos sociétés contemporaines permettent de mieux appréhender la question
des risques, de l’incertitude et de l’expertise, ou les enjeux de territorialisation,
d’européanisation, d’internationalisation et d’agencification, ou l’instrumenta-
tion de l’action publique.
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